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Sažetak: Međimurska županija unatrag nekoliko godina doživljava turistički procvat. Tome u prilog govore i statistički podaci koji Međimursku županiju svrstavaju u sam vrh po stopi rasta turističkog proizvoda. Istina da je u apsolutnim iznosima to zanemarivo u odnosu na Republiku Hrvatsku, ali za ovu regiju turizam postaje sve važnija karika u gospodarskom razvoju. Preduvjete za daljnji rast i razvoj osigurala su županijska čelništva u prethodnim razdobljima izradom dokumenata koji služe kao instrumenti u njihovoj provedbi. Otvaranjem novih objekata u sektoru turizma kao što su toplice Sveti Martin na Muri, buduće toplice u Draškovcu i niza manjih turističkih projekta, očekuju se poremećaji i na tržištu radne snage. Kako uspješna turistička ponuda podrazumijeva  stručni i obrazovni kadar, ovo priopćenje će argumentirati potrebe za izradu dokumenata (strategije, studije ili plana) koji će predvidjeti potrebe turističkih subjekata po strukturi i vrsti obrazovanja, te predložiti implementaciju u obrazovni sustav.
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Zusammenfassung:.Die Gespanschaft Međimurje hat in den letzten Jahren einen sogenannten touristischen „Boom“ erlebt. Dafür sprechen auch die statistischen Angaben, die diese Gespanschaft, in Bezug auf die Wachstumsrate der touristischen Produkte an die Spitze stellt. Die Tatsache ist, dass die Höchstbeträge, in Bezug auf die Republik Kroatien, eine geringe Rolle spielen. Doch für diese Region wird die touristische Branche, im Sinne der Wirtschaftsentwicklung, von großer Bedeutung sein. Voraussetzungen für solch eine weitere Entwicklung haben in den vorhergehenden Jahren die führenden Leute dieser Gespanschaft durch Ausarbeitung von Unterlagen gesichert, die als Durchführungsmittel anerkannt werden können (Regionales Ausführungs-Programm, Einkommens-Grundlagen...)
Die Eröffnung neuer Gebäude im touristischen Bereich, z.B. Die Thermalbäder in Sv. Martin na Muri, das zukünftige Thermalbad in Draškovec und noch einer Reihe von kleineren touristischen Projekten, wird zu Störungen auf dem Arbeitsmarkt führen. Da ein erfolgreiches touristisches Angebot auch ein fachmännisches und gebildetes Team verlangt, wird diese Mitteilung wahrscheinlich eine Ausarbeitung von Unterlagen auch begründen (Strategien, Studien, Pläne), die den Bedarf der touristischen Subjekte nach Struktur und Schulungstyp vorhersehen, so wie auch einen Einsatz in das Schulwesen vorschlagen werden. 





Međimurska županija nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Hrvatske, a zbog svoje prelijepe prirode koja se ističe zelenim brežuljcima i  ravnicama te jezerima i vodenim tokovima danas je jedna od najrazvijenijih županija u Republici Hrvatskoj koja se ističe vrlo razvijenim gospodarstvom, bogatim kulturnim životom i kvalitetnim turističkim resursima te dobrom prometnom povezanošću u regiji. Međimurje s ostalim kontinentalnim destinacijama, uz kvalitetne resurse i geoprometni položaj, ima i znatno nižu razinu iskorištenosti turističkog prostora u odnosu na već razvijeni primorski turizam. U tom kontekstu, Međimurje može postati jedno od najatraktivnijih područja za implantaciju novih modela tržišnog razvitka u turizmu Međimurja, Hrvatske i šire regije. Ekologija, kultura, identitet destinacije, aktivan odnos prema odmoru i rekreaciji, novi oblici i sadržaji ponude, tematski parkovi i zdravlje, neki su od trendova u diferenciranju turističkih interesa. Novoizgrađeni sadržaji u Svetom Martinu na Muri, otvaranje manjih obiteljskih hotela, te planirani kompleks zdravstveno preventivnog i lječilišnog turizma u Draškovcu, već za nekoliko godina će iz korijena promijeniti sliku turizma, gospodarstva i zapošljavanja u Međimurskoj županiji. Za takve promjene moramo biti spremni po pitanju planiranja obrazovanja i zapošljavanja stručnih kadrova, na što će i upozoriti ovo kratko priopćenje.
 
2.	Trenutno stanje u turizmu međimurske županije

Turizam je gospodarska djelatnost čije neke komponente imaju u Međimurskoj županiji dugu tradiciju, ali su osjetniji pomaci u njegovu razvitku ostvareni tek u posljednjih desetak godina. Danas se brojni međimurski turistički potencijali sve više koriste i komercijaliziraju. Uz sačuvani okoliš prirodni resursi omogućuju takav razvoj. Evidentan je turistički uzlet Međimurske županije unatrag nekoliko godina. U relativnim brojkama taj porast je najveći u Republici Hrvatskoj, iako je  u apsolutnim iznosima na državnoj razini zanemariv. Gledajući pet sjeverozapadnih županija u RH vidljiv je rast u regiji s otprilike sličnim resursima.










Ukupno regija Sjever RH	100,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tablica 2. Prosječne stope rasta turizma u Republici Hrvatskoj i Regiji Sjever (2003.-2008.)







Ukupno regija Sjever RH	9,71%	5,44%
Republika Hrvatska	4,87%	4,13%
Izvor: Čakra. „Analiza potencijala za razvoj kongresnog turizma u gradu Čakovcu“, 2009.





3.	Trenutno stanje stručnih kadrova i obrazovanja u turizmu Međimurske županije

Od ukupnog broja pravnih osoba u gospodarstvu županije (2.082 tvrtki), koje su poslovale i predale završni račun za 2008. godinu, na djelatnost turizma i ugostiteljstva, odnosno na hotele i restorane, otpada 123 subjekata (udjel od 5,9%). Po broju zaposlenih u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti Međimurske županije u 2008. godini, taj je udjel samo 2,11%, koliko čini 519 prosječno zaposlenih (na bazi stanja krajem razdoblja) u županiji. Najveće tvrtke prema ukupnom prihodu i broju zaposlenih, koje posluju na području turizma i ugostiteljstva u Međimurskoj županiji su “Toplice Sveti Martin” d.o.o. i “Union” d.d.

Zbog uslužnog karaktera turističkog sektora, stručna osposobljenost kadrova predstavlja uvjet očekivanog razvojnog uzleta i poslovne efikasnosti. Međimurje i Hrvatska danas niti kvantitativno niti kvalitativno ne raspolažu s dovoljnom kadrovskom osnovom u turizmu.  Danas se otvaraju pitanja uspostavljanja nove matrice zadovoljavanja budućih kadrovskih potreba u turizmu, kako u zadovoljavanju stalnog tako i sezonskog zapošljavanja. U tom smislu nameće se potreba izrade operativnog programa dugoročnog zadovoljavanja kadrovskih potreba na regionalnoj osnovi. Jačanje ljudskih resursa i njihovo uključivanje u razvoj dio je Regionalnog operativnog programa Međimurske županije koji se odnosi i na razvoj turizma. Danas imamo premalo kvalitetno osposobljenog kadra i mali interes poduzetnika za ulaganje u edukaciju i usavršavanje. Turistička zajednica raspolaže nedostatnim financijskim sredstvima i premalim brojem djelatnika. Srednje škole imaju problema s otvaranjem novih programa za potrebe turizma zbog dugoročnih planiranja. Ta rupa se pokušava popuniti obrazovanjem i prekvalifikacijom odraslih koje ipak ne može s „neperspektivnim“ kadrom iz drugih djelatnosti zadovoljiti predstojeću potražnju.





U razini srednje stručne spreme Ekonomska škola Čakovec daje godišnje cca 25 završenih hotelsko turističkih tehničara, Srednja škola Prelog cca 20 turističko hotelijerskih komercijalista, 20 kuhara i cca 20 ostalih zanimanja u toj djelatnosti (konobar, slastičar, mljekar, pekar, mesar i ostala pomoćna zanimanja). Uz obrazovanje odraslih na Pučkom učilištu to je vjerojatno dovoljna baza za potrebnu selekciju kvalitete.








Sport i turizam su već uhodane djelatnosti koje se isprepleću i ulaze jedna u drugu (Bartoluci, Čavlek, 2007, 16). Dobra sportska i rekreativna tradicija u Međimurskoj županiji stavlja nam na raspolaganje kadrove svih razina, od animatora do profesora kineziologije, koji su suficitarni na području županije. Za potrebe razgranate mreže sportskih klubova, rekreativnih udruga MSSR „Sport za sve“, otvorena je i sportska škola za kadrove u sportu u suradnji Kineziološkog fakulteta i Saveza sportskih udruga Međimurske županije. 

4.	Projekcija potreba za kadrovima u budućnosti

Uzimajući u obzir sve navedene činjenice rasta turističkog proizvoda, u bližoj budućnosti na području Međimurske županije će doći do pojačanog zapošljavanja u turističkoj djelatnosti. Na to nas upućuju Toplice Sveti Martin  koje su u funkciji, i buduća realizacija Toplica Draškovec koja po usmjerenosti djelatnosti ne bi trebale biti konkurencija na malom prostoru. Zato navodimo najavljivane planske projekcije potreba za kadrovima za jedan postojeći i jedan projekt u realizaciji kao dva ubuduće najveća „usisavača“ zdravstvenih, turističkih i sportskih kadrova u bližoj i daljnjoj okolici.
Nakon završetka III. faze 2012. godine Toplice Sveti Martin će raspolagati sa 980 kreveta i oko 1.350 stalnih restoranskih mjesta i 650 sezonskih restoranskih mjesta te će zapošljavati oko 320 osoba stalno i 50 osoba sezonski. Kongresni turizam je najbrže rastući oblik u ukupnom turizmu Republike Hrvatske te će uz golf ubrzati širenje pozitivne priče o destinaciji, a time i poboljšati poslovne rezultate.
Investitori u već spomenutim Toplicama Draškovec namjeravaju izgraditi atraktivne Terme na temelju specijaliziranih i lako dostupnih preventivnih i kurativnih zdravstevnih usluga i opuštanja s najcjelovitijom i poslovno uspješnom ponudom u Hrvatskoj i širem okruženju. Osim promocije regije i države u zdravstvenom turizmu to bi trebao biti dodatni poticaj u poduzetništvu te socijalno-ekonomskom razvoju županije i šire regije. U prvoj fazi razvoja projekta  početkom 2012. godine predviđa se 120 zaposlenih. U završnoj fazi projekta predviđeno je 1460 kreveta za koje će biti otvoreno 350 novih neposrednih radnih mjesta i još dodatnih 150-200 posrednih radnih mjesta u povezanim djelatnostima i poduzetništvu u regiji.

5.	Zaključak
Ukupni društveni doprinos sve 4 faze bio bi vrlo značajan: viši stu
U cilju unapređenja svog poslovanja i daljnjeg razvoja, turistički sektor u Međimurskoj županiji treba se, između ostalog, više pozabaviti rješavanjem problema nedostatka stručnih kadrova. Međimurska županija u suradnji sa susjednim županijama hitno mora isplanirati i iskoordinirati sustav obrazovanja za potrebe turizma. Uspostava kvalifikacijske strukture, profila i kvalitete srednje razine stručnog obrazovanja, temelj je stvaranja nove kvalitete i tržišnog repozicioniranja ovog sektora.
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